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Rental Plus Plus : The Online Printed Service  
B. LATAR BELAKANG MASALAH 
Mahasiswa saat ini hampir semua memiliki perangkat laptop dan 
modem guna memenuhi kebutuhan mereka sebagai pelajar. Mahasiswa juga 
tentunya memiliki banyak kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu 
tugas maupun laporan praktikum yang diberikan dosen. Kewajiban ini 
menuntut mereka untuk memiliki perangkat tersebut. Tugas ataupun laporan 
yang dikerjakan mahasiswa pun membuat mereka mengerjakan hingga larut 
malam, dan tentunya pekerjaan tersebut terselesaikan larut malam pula. 
Banyak dari mereka yang tidak memiliki printer, padahal tugas atau laporan 
harus dikumpulkan esok pagi. Ditambah lagi jasa rental computer sangat 
jarang yang masih melayani konsumen hingga larut malam. Dan tidak 
mungkin juga mahasiswa perempuan akan keluar malam untuk mem print out 
kan dokumennya karena resiko besar yang dapat dihadapi di perjalanan. 
Penggunaan jejaring sosial sebagai senjata pemasaran suatu produk 
atau pun jasa pada saat ini semakin marak. Di era digital saat ini sangat 
mudah dalam melakukan kegiatan bisnis. Melihat dari banyaknya fitur yang 
ditawarkan oleh berbagai macam jejaring sosial, membuat kegiatan bisnis 
semakin mudah dilakukan. Apalagi melihat masyarakat saat ini terlebih lagi 
mahasiswa familiar dengan gadget di mana hidup mereka saat ini seperti tidak 
bisa terlepas dari penggunaan internet.  
Melihat permasalahan tersebut, kami melihat adanya peluang bisnis 
yang cukup prospektif, yaitu jasa print out dan pengantaran dokumen via 
jejaring sosial. Jadi, usaha yang Kami tawarkan ini, konsumen mengirimkan 
document mereka via jejaring sosial kepada Kami. Serta konsumen dapat 









C. PERUMUSAN MASALAH 
Masalah yang sering muncul dikalangan mahasiswa, sebagai contoh 
pengumpulan tugas atau laporan pada pagi hari di mana mereka baru dapat 
menyelesaikan tugas mereka saat larut malam, tidak memiliki printer untuk 
mem print out dokumen yang harus diserahkan besok pagi, tidak memiliki 
alat transportasi guna mengambil print out dokumen, dan adanya peningkatan 
kejahatan di jalan saat malam hari.  
D. TUJUAN 
Tujuan program kreativitas mahasiswa ini diharapkan dapat : 
1. Mempermudah mahasiswa dalam memenuhi kewajibannya. 
2. Meminimalisir resiko dari kejahatan di perjalanan malam hari 
3. Mewujudkan jasa print out dokumen dengan memanfaatkan boomingnya 
jejaring sosial 
4. Mewujudkan strategi bisnis dengan melihat peluang yang ada di 
lingkungan sekitar.  
E. LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Luaran yang diharapkan dari usaha ini yaitu jasa yang ditawarkan 
pada usaha ini. Jasa yang ditawarkan tersebut yaitu print out dokumen, 
penjilidan, dan burning file. Selain itu, kami juga menawarkan jasa delivery. 
Diharapkan dengan adanya jasa ini membuat segala sesuatunya lebih praktis 
dan mudah.  
F. KEGUNAAN 
1. Dapat menumbuhkembangkan jiwa wirausaha mahasiswa. 
2. Dapat memberikan pendapatan tambahan bagi mahasiswa.  
3. Dapat mengubah mindset yang beranggapan bahwa modal adalah uang.  
4. Meningkatkan kepekaan mahasiswa dalam melihat peluang yang ada di 
sekitar mereka  
G. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
1. Analisis Jasa 
a. Nama, Jenis dan Karakteristik Jasa 





2) Jenis : Jasa rental dan jilid via jejaring sosial 
3) Karakteristik jasa : 
a) Pengiriman soft file dokumen melalui jejaring sosial. 
b) Dokumen yang telah dicetak dan dijilid serta di burning 
akan dikirim ke alamat yang dicantumkan. 
c) Pembayaran dilakukan setelah dokumen diterima konsumen. 
b. Keunggulan Jasa 
Jejaring sosial merupakan media yang cukup efektif untuk 
melakukan suatu bisnis karena saat ini telah banyak orang yang telah 
memiliki akun dalam jejaring sosial seperti Facebook atau Twitter. 
Kepopuleran dan kemudahan berbisnis di jejaring sosial menjadi 
salah satu alasan untuk menjalankan jasa tersebut. Terlebih lagi di 
zaman yang semakin modern saat ini, masyarakat cenderung 
menginginkan sesuatu yang mudah dan praktis. Hal ini tentu menjadi 
keunggulan tersendiri bagi jasa tersebut.  
Selain itu rendahnya biaya turut menjadi keunggulan jasa 
tersebut. Pembuatan akun jejaring sosial tidak memerlukan biaya 
sama sekali karena pihak pengembang jejaring sosial 
memberikannya secara gratis. Pengiriman soft file dokumen melalui 
jejaring social dan layanan pengiriman dokumen ini membuat 
masalah-masalah yang dipaparkan di atas dapat teratasi dengan 
mudah, murah dan simple.  Pengiriman dokumen yang tepat waktu 
dan pengerjaan yang rapi  merupakan salah satu positioning dari jasa 
ini. Keunggulan lain adalah jasa ini juga menawarkan jasa penjilidan 
dan burning. Dokumen yang dibutuhkan tersebut dapat langsung 
diterima konsumen sesuai dengan kondisi yang diharapkan 
konsumen.  
2. Analisis Pasar 
a. Profil Konsumen 
1) Mahasiswa Unversitas Sebelas Maret dan mahasiswa universitas 





2) Masyarakat umum yang berdomisili di Surakarta. 
b. Pesaing dan Peluang Pasar 
1) Pesaing   : Rental komputer di sekitar Universitas 
  Sebelas Maret dan rental di sekitar kampus     
   lainnya yang berada di Surakarta 
2) Peluang pasar : Rental Plus Plus mampu menjadi rental 
online pilihan para mahasiswa yang 
menginginkan kemudahan dalam 
menunjang aktivitas mereka. 
H. METODE PELAKSANAAN 
Bagian bab ini akan dijelaskan mengenai langkah-langkah, teknik, 
cara atau pun tahapan dalam menangani masalah yang ada serta dalam 
pencapaian tujuan dalam pelaksanaan wirausaha ini.  
1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 
a. Tempat  : Cemani, Sukoharjo dan Badranasri, Karanganyar 
b. Waktu  : 5 bulan. 
2. Bahan dan Alat 
a. Bahan : 
a) Kertas HVS A4 
b) Tinta Data Print Berwarna dan Hitam 
c) Isi Staples 
d) Kertas Soft Cover 
e) Lakban Hitam 
f) Mika 
g) CD Blank 
b. Alat 
a) Printer  
b) Laptop 
c) Perangkat Modem 






3. Tata Laksana 
a. Persiapan Lokasi 
Lokasi untuk menjalankan usaha ini yaitu Cemani, Sukoharjo 
dan Badranasri, Karanganyar. Lokasi tersebut merupakan rumah 
pribadi pemilik usaha. Hal ini menyebabkan biaya yang dikeluarkan 
untuk usaha ini menjadi lebih murah. Lokasi di Cemani lebih 
melayani ke konsumen yang berdomisili di Surakarta. Sementara yang 
berlokasi di Badranasri lebih melayani konsumen yang berdomisili di 
Karanganyar bagian kota hingga kampus Universitas Sebelas Maret.  
b. Persiapan Alat 
Alat yang dipersiapkan untuk menjalankan usaha ini 
didapatkan dari EL'S Computer Solo. Kami memilih EL'S Computer 
Solo karena harga alat yang dibutuhkan untuk usaha ini terbukti lebih 
murah dari toko lainnya. Harga murah dan kualitas terjaga. 
c. Persiapan Bahan 
Bahan yang digunakan dalam usaha ini diperoleh dari Toko Rahayu 
yang terletak di Bradanasri, Karanganyar. 
d. Pelayanan Jasa 
Pelayanan jasa yang kami tawarkan dapat disimpulkan 
memberikan kemudahan dan menjadikan problem yang sudah 
dipaparkan dapat teratasi secara praktis. Konsumen cukup dengan 
mengirimkan soft file dokumen mereka ke akun jejaring sosial Kami. 
Agar dapat direspon dengan cepat, konsumen dapat mengirimkan 
pesan ke contact person yang tertera pada profil jejaring sosial kami 
atau yang ada pada leaflet.  
Tarif yang berlaku untuk per lembarnya yaitu Rp450,- dengan 
warna hitam putih. Jika dokumen mengandung isi yang membutuhkan 
tinta berwarna warni maka tarifnya akan berbeda. Semakin colourful 
maka harga nya akan semakin mahal. Untuk jasa penjilid an 
dikenakan tarif Rp 3.500,00 dan untuk jasa burning dikenakan tarif   






Promosi yang dilakukan dalam usaha ini yaitu dengan 
memanfaatkan jejaring sosial Facebook dan Twitter. Selain 
menggunakan jejaring sosial, promosi juga dilakukan dengan 
pembagian leaflet. Namun untuk usaha ini, dalam promosi lebih 
dominan menggunakan sarana jejaring sosial. Karena selain lebih 
mudah dan praktis, biaya promosi pun lebih murah. Karena dalam 
pembuatan akun Twitter dan Facebook tidak dikenakan biaya. Dalam 
usaha ini, dapat dikatakan bahwa jejaring sosial memberikan peranan 
yang besar. 
Promosi dengan menggunakan media konsumen juga menjadi 
strategi pemasaran usaha ini. Dengan terpuaskannya konsumen 
terhadap jasa pelayanan ini, tentu konsumen tersebut akan membagi 
pengalaman mereka ke orang-orang di sekitar mereka. Dengan begitu 
usaha ini akan semakin dikenal dan membuat calon pemakai jasa 
penasaran mengenai pelayanan jasa usaha ini. Sehingga mereka akan 
mencoba atau bahkan dapat penjadi pelanggan setia dari pelayanan 
jasa ini.  
f. Penjualan dan Pemasaran 
1) Segmentasi Pasar  
Berdasarkan geografinya yaitu masyarakat yang berdomisili di 
Surakarta (mayoritas) dan beberapa di daerah Karanganyar. 
Berdasarkan statusnya yaitu mahasiswa yang menuntut ilmu di 
Surakarta dan daerah Jaten. 
Berdasarkan gaya hidupnya yaitu masyarakat yang tidak terlepas 
dari internet dan tentunya jejaring social seperti Facebook dan 
Twitter. 
2) Target Pasar 
Mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret 
3) Tempat 





4) Strategi Pemasaran  
Salah satu kegiatan pemasaran yaitu promosi yang 
dilakukan yaitu dengan menggunakan jejaring sosial. Melihat 
lifestyle masyarakat saat ini yang tidak dapat jauh-jauh dari gadget 
dan internet, cara ini menjadi langkah yang efektif dan efisien 
karena biaya yang dikeluarkan lebih murah. Selain hal tersebut, 
pengiriman dokumen yang tepat waktu dan pengerjaan yang rapi 
menjadi salah satu strategi pemasaran.dengan hal tersebut 
konsumen akan merasakan kepuasan menggunakan jasa layanan ini 
dan tentunya mereka tidak mengalami rugi.  
I. JADWAL KEGIATAN 




I II III IV V 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Konsultasi dengan 
dosen pembimbing 
                    
2 Perekrutan tenaga 
kurir 
                    
3 Pembelian alat                     
4 Pembelian bahan                     
5 Pembuatan akun di 
jejaring social dan 
pembuatan Leaflet 
                    
6 Penyebaran Leaflet                     
7 Produksi                     






J. RANCANGAN BIAYA 
Rancangan biaya untuk kegiatan kewirausahaan “Rental Plus Plus” ini 
akan dilaksanakan selama 5 bulan. Berikut perincian biaya usaha sebagai 
berikut : 




1 Bahan Habis Pakai     
 Kertas HVS Rim 12 28.000 336.000 
 Tinta Hitam dan 
Berwarna 
Set 4 40.000 160.000 
 Isi Staples Pack 2 1.000 2.000 
 Lakban Hitam Gulung 2 9.000 18.000 
 Soft Cover Pack 10 20.000 200.000 
 Mika Pack  10 20.000 200.000 
 CD Blank Rol 4 50.000 200.000 
 Sub Total    1.116.000 
2 Peralatan     
 Printer Unit 2 900.000 1.800.000 
 Laptop Unit 2 3.500.000 7.000.000 
 Perangkat Modem Unit 2 200.000 400.000 
 Staples Unit 2 5.000 10.000 
 Sub Total    9.210.000 
3 Penunjang     
 Sewa Tempat Bulan 5  150.000 per bulan 750.000 
 Pulsa Modem Paket 
Unlimited 
2 50.000 100.000 
 Listrik   100.000 200.000 
 Tenaga kerja Tenaga Kerja 1 500.000 500.000 
 Bensin Liter 30 5.000 150.000 
 Sub Total    1.700.000 
4 Promosi     
 Jejaring Sosial    Gratis 
 Brosur Lembar 100 500 50.000 
 Sub Total    50.000 
5 Laporan     
 Penggandaan 
Laporan 
Eksemplar 6 15.000 60.000 
 Sub Total    60.000 
 Total Biaya    12.136.000 
 
Analisis Biaya 
1. Biaya Penyusutan 
a. Printer 
Biaya Penyusutan  (2 unit) = Rp 900.000 : 5 tahun 
    = Rp180.000 / tahun 





    = Rp15.000 / bulan x 2 
    = Rp 30.000,00 / bulan    
b. Laptop 
Biaya Penyusutan (2 unit) = Rp 3.500.000 : 5 tahun 
     = Rp 700.000 / tahun 
     = Rp 700.000 : 12 bulan 
     = Rp 58.333 / bulan x 2 
     = Rp 116.666,00 
c. Perangkat Modem 
      Biaya Penyusutan (2 unit) = Rp 200.000 : 5 tahun 
     = Rp 40.000 / tahun 
     = Rp 40.000 : 12 bulan 
     = Rp 3.333 / bulan x 2 
     = Rp 6.666,00 
d. Staples  
Biaya Penyusutan (2 unit) = Rp 5.000 : 5 tahun 
     = Rp 1.000 / tahun 
     = Rp 1000 : 12 bulan 
     = Rp 83 / bulan x 2 
     = Rp 166 / bulan 
e. Sewa Tempat 
Biaya Penyusutan   = Rp 750.000 : 5bulan 
     = Rp 150.000,00 
     Total Biaya Penyusutan per Bulan yaitu Rp 303.498,00 
     Biaya tetap = Rp 903.498,00 
2. Biaya Variabel dan Biaya Produksi 
a. Jasa Print Out Dokumen 
Biaya variabel jasa print out  dokumen = Rp 846.000,00 
Biaya total = Rp 1.749.498,00 
Biaya produksi per unit = Rp 1.749.498,00 : 6000 





Biaya variabel per unit = Rp 846.000 : 6000 
             = Rp 141,- 
          Harga jual per lembar  = Rp 450,- 
b. Jasa Penjilidan 
Biaya total    = Rp 1.323.498 
Biaya produksi per unit   =  Rp 1.323.498 : 500 
      =  Rp 2.647,00 
Biaya variabel jasa penjilidan  = Rp 420.000,00 
Biaya variabel per jasa    = Rp 420.000 : 500 
     = Rp 840,- 
Harga jual per jasa   = Rp 3.500,00 
c. Jasa Burning 
Biaya total     = Rp 1.103.498,00 
Biaya produksi per unit    =  Rp 5.518,00 
Biaya variable untuk jasa burning =  Rp 200.000 
Biaya variable per jasa    = 200.000 : 200 
      = Rp 1.000,00  
Harga jual per burning    = Rp 6.000,00  
3. BEP 
BEP unit  = 
  
    
 






a. Jasa Print Out Dokumen 
BEP unit   = 
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     = 2.924 unit 
BEP rupiah  = 
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b. Jasa Penjilidan 
BEP unit   = 
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     = 340 jasa 
BEP rupiah  = 
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   = Rp 1.188.813,00 
c. Jasa Burning 
BEP unit   = 
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      = 181 jasa 
BEP rupiah  = 
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   = Rp 1.088.552,00  
4. B/C Ratio 
Keuntungan (B) yang diperoleh dalam sebulan adalah Rp1.976.750,00 
dan biaya produksi (R) adalah Rp2.369.498,00, maka diperoleh B/C 
Ratio : 
= 
         
          
        
= 0,834 x 100 % 
= 83,4 % 
5. R/C Ratio 
Seluruh pemasukan atau pendapatan per bulan (R) adalah Rp 
5.650.000,00 dan biaya produksi per bulan (C) Rp2.369.498,00. 
Sehingga diperoleh R/C Ratio sebesar : 
= 
         
          
 
= 2,38 
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